






















































































































































































全く不安はない ０ 0.0 
あまり不安はない ２ 6.5 
どちらともいえない ４ 12.9 
やや不安 19 61.3 








　ゆとりあり・ややゆとりあり 4（12.9） 2（50.0） 2（50.0）
0.737　ふつう 15（48.4） 8（53.3） 7（46.7）
　やや苦しい・苦しい 12（38.7） 8（66.7） 4（33.3）
母の専門教育の有無 *
　なし 22(71.0) 10(45.5) 12(54.5)
0.092
　あり 8(25.8) 7(87.5) 1(12.5)
母の育児経験
　ある 14（45.2） 9（64.3） 5（35.7）
0.524
　ない 17（54.8） 9（52.9） 8（47.1）
母親自身のきょうだい数
　1 人 1（3.2） 1（100.0） 0（0.0）
0.672
　2 人 16（51.6） 10（62.5） 6（37.51）
　3 人 9（29.1） 4（44.4） 5（55.6）
　4 人以上 5（16.1） 3（60.0） 2（40.0）
＃ 8000 の認知
　知っている 13(41.9) 7（53.8） 6（46.5）
0.686
　知らない 18(58.1) 11（61.1） 7（38.9）
数値は人数（％）







　20 ～ 29 ４ 12.9 平均　　34.9歳
　30 ～ 39 19 61.3 
　40 以上 7 22.6 
　無回答 １ 3.2 
就業状況
　無職 １ 3.3 
　パート 12 38.7 
　常勤 14 45.2 
　自営業 ２ 6.4 
　その他 ２ 6.4 
家族構成
　核家族 19 61.3 
　複合家族 ９ 29.0 
　ひとり親家族 ３ 9.7 
子どもの数
　１人 13 41.9 
　２人 11 35.5 
　３人 ７ 22.6 
子どもの年齢
　１歳 ５ 16.1 
　２歳 ６ 19.4 
　３歳 10 32.3 
　４歳 5 16.1 
　５歳 5 16.1 
かかりつけ医
　あり 31 100.0 




Ａ：熱 38.0℃の場合 受診する 10 32.3  
受診しない 21 67.7  
Ｂ：熱 38.5℃の場合 受診する 18 58.1 
受診しない 13 41.9  
Ａ・Ｂどちらも受診する 10 32.3  
Ａ受診する　Ｂ受診しない ８ 25.8  
Ａ・Ｂどちらも受診しない 13 41.9  
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